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II 
Literatur menunjukkan bahawa jumlah doktor pakar perubatan d i  kalangan 
wanita Melayu kecil berbanding lelaki. Kurangnya jumlah doktor pakar terse but 
dikatakan mereka mempunyai banyak halangan untuk mengikuti kursus lanjutan 
pakar. Oleh yang demikian kaj ian ini d ijalankan bertujuan untuk memahami 
pengalaman mengenai halangan kepada doktor wanita untuk mengikuti latihan 
formal  dalam bidang perubatan pakar. 
Kaj ian melibatkan doktor dan pakar perubatan wanita yang mempunyai 
pengalaman bekerja sekurang-kurangnya lima tahun .  Temuduga secara 
mendalam (in-depth interview) dengan sembilan orang informan telah d ijalankan 
bertujuan u ntuk mengumpul data kajian .  Mereka merupakan l ima orang doktor 
perubatan dan empat orang pakar perubatan wan ita dalam bidang Perbidanan 
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dan Sa kit Puan serta Kepakaran Kanak-kanak. Mereka berumur antara 31 
hingga 39 tahun dan sedang berkhidmat d i  k l in ik swasta dan mempunyai 
pengalaman kerja antara 5 hingga 12 tahun .  Kesemua temubual telah dirakam 
dan ditranskripkan .  Data telah dianal isis berdasarkan tema yang terbentuk hasi l  
tem ubual antara penye lidik dan informan . 
Doktor perubatan wanita mempunyai halangan tertentu untuk 
mendapatkan latihan perubatan pakar. Halangan-halangan tersebut dapat 
dibahagikan kepada dua kategori utama iaitu halangan peribadi dan halangan 
persekitaran .  Halangan peribadi terdi ri daripada masalah keluarga ,  tiada 
sokongan suami, tiada kemampuan diri, tiada sokongan keluarga , keadaan 
ekonomi keluarga yang sudah stabil , tanggungjawab sebagai anak, persepsi d iri ,  
kurang minat, tekanan dan pengurusan masa . Manakala halangan persekitara n  
terdiri daripada tiada kemudahan penjagaan anak, kos pengaj ian mahal ,  
bebanan kerja, kurang sokongan rakan dan organisasi .  
Pihak-pihak yang terlibat d iharapkan dapat memahami halangan­
halangan peribadi dan persekitaran dalam memberi penghargaan dan peluang 
kepada doktor wan ita u ntuk meningkatkan kemahiran profesional melalu i  
penyertaan mereka dalam pendidikan pakar. Kaj ian juga mencadangkan supaya 
penyelidikan masa depan dijalankan untuk membuat perbandingan antara doktor 
yang berkhidmat di sektor awam dan sektor swasta mengenai halangan yang 
mereka hadapi . 
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Abstract thesis submitted to the Senate of Universiti Putra Malaysia in  fulfilment 
of the requirement for the degree of Master of Science 
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Literature shows that the number of Malay women medical specialists is 
less than that of men.  The scarcity of Malay women medica l  specialists is said 
due to barriers that they face. Therefore, this study was conducted to examine 
the barriers faced by the women doctors for them to pursue formal special ist 
train ing.  
The research involved women genera l  physicians and women medical 
special ists with more than five years of working experience. I n-depth interviews 
with n ine informants were conducted . They were five women physiCians and 
four women medical special ists in the fields of obstetrics and gynaecology and 
paediatric. Their age ranged from 31  to 39 years, and were employed in the 
private cl inics. They had working experiences in  the f ield of medicine between 5 
to 12 years. Each recorded interview was transcribed into computer. The data 
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were analyzed based on the themes and categories constructed from the 
i nterviews. 
The study fou nd that the barriers faced by Malay women doctors are 
d ivided into two categories. They are personal barriers and environmental 
barriers. Personal barriers are fami ly problem, the absenced support from 
h usbands, the absenced of support from fami ly, fami ly economic stabil ity, the 
lack of responsibi l ity as a daughter, personal perception towards specialist 
train ing,  the lack of interest in  pursuing further training, stress and time 
management. Environmental barriers are include child care problem, the h igh 
cost of tra in ing,  workload , lack of support from colleagues and organization . 
The study suggested that the concerned parties should u nderstand the 
barriers faced by woman doctors towards pursu ing special ist tra in ing program .  
Therefore, there should be more encouragements and  opportun ities g iven to 
women doctors to upgrade their p rofessional skil ls by attending specia l ist 
educational program. This study also suggested that further research should be 
carried out to compare the barriers faced by women doctors from public and 
private health institutions in  terms of opportunities for professional tra in ing.  
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Kejayaan wan ita dalam bidang pendidikan tidak dapat d inafikan.  
Perangkaan dalam Rancangan Malaysia Ketujuh (1996-2000) menunj ukkan 
pengambilan wanita ke I nstitusi Pengaj ian Tinggi Awam ( IPTA) meningkat pes at 
dari 37.2 peratus pad a tahun 1990 kepada 49.5 peratus pada tahun 1994. 
Keadaan ini turut meningkatkan n isbah guna tenaga wanita yang mempunyai 
pendidikan menengah dan tinggi iaitu 50 peratus dan 11 peratus pada tahun 
1990 (Malaysia, 1996). Pengl ibatan wanita dalam sektor pekerjaan secara 
keseluruhannya meningkat terutamanya dalam kategori profesional dan teknikal . 
Peningkatan tersebut ialah daripada 9.4 peratus pada tahun  1990 kepada 13.5 
peratus pada tahun 1995. Walaupun terdapat peningkatan tetapi masih kecil 
peratusannya berbanding penyertaan golongan lelaki . Kebanyakan pekerjaan 
dalam kategori profesional dan teknikal d ikuasai oleh golongan lelaki .  
Penyertaan wanita pada tahun  1995 dalam bidang profesional dan teknikal telah 
meningkat seperti pergigian (24peratus), bidang kejuruteraan (29 peratus) dan 
pakar pembedahan (34 peratus) (Maimunah ,1996) . 
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Penyertaan Pelajar Wanita Dalam Pendidikan Tinggi 
Pertambahan bi langan pelajar wanita di IPTA telah dibuktikan mela lu i  
enrolmen pelajar d i  U niversiti Putra Malaysia (UPM),  U nlversiti Kebangsaan 
Malaysia (UKM)  dan U niversiti Teknologi Mara (U iTM).  Jadual 1 menerangkan 
senario bi langan pelajar wan ita berbanding lelaki dalam program Ijazah Pertama 
d i  I PTA d i  Malaysia .  
Jadual 1 :  Pengambilan Pelajar Program Ijazah Pertama di I PT A, Malaysia 
Sesl Lelaki Perempuan Jumlah 
1998/1999 10,195 (39%) 18,188 (61%) 28,383 
1999/2000 11,317 (34%) 21,547 (66%) 32,864 
2000/2001 12,050 (36%) 21,733 (64%) 33,783 
Sumber : 8erita Harian 1 0  Januari 2001 
Pada sesi 1 998/1 999 jumlah pelajar wan ita ialah 1 8, 1 88 orang berbanding 
1 0, 1 95 lelaki . J umlah pelajar wan ita terus meningkat pada sesi 2000/2001 
menjadi 2 1 ,733 berbanding hanya 1 2 ,050 pelajar lela\ci. Menurut Syuhada (2001) 
jumlah pelajar wanita di  U niversiti Teknologi Mara (U iTM) telah  mengatasi pelajar 
lelaki yang mana antara tahun  1 998 h ingga 2000 statistik menunjukkan jumlah 
pelajar wanita 60 peratus dan lelaki 40 peratus. J umlah pelajar wan ita 
prasiswazah pada semester kedua sesi akademik 2000/2001 di UKM ,  juga 
melebih i  pelajar lelaki. Jumlah pelajar wanita di  universiti tersebut ialah 1 1 ,581  
orang yang mana 6,231 orang daripadanya wanita (Rohana, 2000) . 
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Kesedaran tentang kepentingan sumbangan wan ita terhadap 
pembang unan negara telah mempengaruhi  peni ngkatan pengambilan pelajar 
wanita dalam bidang sai ns dan teknologi di institus! pengajian ti nggi tempatan 
(Maimunah, 1996). Sebagai contoh dilihat program yang berasaskan sains dan 
teknikal di U P M .  Jumlah penyertaan wanita semakin meningkat terutama dalam 
bidang Sains dan Alam Sekitar, Sains Komputer dan Teknologi Maklumat serta 
Perubatan dan Sai ns Kesihatan seperti yang tertera dalam Jadual 2. 
Jad ual 2: Perangkaan Pelajar Program yang Berasaskan Sains dan Teknikal d i  
U niversiti Putra Malaysia Sesi November 1999/2000 
Fakulti  Sains Dan Kejuruteraan Sains Komputer & Perubatan & Sains 
Alam Sekitar Teknologi Maklumat Kesihatan 
Gender P L P L P L P L 
� Year 
1 713 432 264 534 431 406 169 53 
(62.3%) (37.7%) (33.1%) (66.9%) (51.5%) (49.5%) (76.1 %) (23.9%) 
2 327 142 181 442 237 161 125 58 
(69.7%) (30.3%) (29.0%) (71.0%) (59.5%) (40.5%) (68.3%) (31.7 %) 
3 358 235 123 274 296 � 51 65 31 
(60.4%) (39.6%) (31.0%) (69.0%) (66.2%) (33.8%) (67.7%) (32.3%) 
4 537 304 177 662 155 82 119 43 
(64.0%) (36.0%) (21.1%) (7B.9%) (65.4%) (34.6%) (73.0%) (27.0%) 
Jumlah 1935 1113 745 1912 1119 BOO 478 185 
(63.5%) (36 5%) (28.0%) (72.0%) (58.3%) (41.7%) (71.2%) (27.9%) 
- - -
Sumber: Malmunah IsmaIl ( 1 999). 
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Pad a semester November 1999/2000 jumla h penuntut d i  UPM ialah 
21,754 ora ng dan daripada jumlah tersebut 60 peratus adalah wamta dan 40 
peratus lelaki (Maimuna h,1999) . Berdasarkan Jaoual 2 jelas menunjukkan 
jumlah pelajar wanita adalah melebih i  pelajar lelaki d i  Fakulti Sains Da n Alam 
Sekitar, Fakulti Sains Komputer Dan Teknologi M aklumat serta di Fakulti 
Perubata n  dan Sains Kesihata n .  Walau bagaimanapun jumlah pelajar wan ita d i  
Fakulti Kejuruteraa n  adalah kurang berbanding pelajar lelaki. 
Kajian d i  Amerika Syarikat juga mendapati bahawa penglibatan wanita 
dalam bidang sains dan teknologi telah meningkat berdasarka n m inat yang 
d itonjolkan oleh kanak-kanak perempuan dan wanita sekitar tahun 1990an 
( Morrison, 1990) . Morrison ( 1990) terus melaporkan pada tahun 1960 hanya 16 
peratus sahaja wan ita terlibat dalam bidang sains dan teknologi di peri ngkat 
ijazah pertama, tetap i  meningkat kepada 40.2 peratus pada tahun 1990. Di 
peringkat doktor falsafah juga terdapat peni ngkatan dari 6.3 peratus tahun 1960 
kepada 27. 7  peratus pada ta hun 1990. Penyertaan pelajar wanita dalam bidang 
sains dapat d ilihat pada tahun 1988, 15 peratus pelajar wanita mengikuti bidang 
kejuruteraan di peringkat prasiswazah dan tujuh peratus d i  peringkat doktor 
falsafah .  Dalam bidang perundangan 40 peratus dan 50 peratus melibatkan did 
dalam bidang perakaunan dan satu pertiga pelajar sarjana perniagaan terdiri 
daripada pelajar wa nita (Davidson dan Cooper, 1992) . Penglibatan wanita d i  
peringkat doktor falsafah d a n  doktor pendidikan meningkat daripada 13 peratus 
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pad a tahun 1 970 kepada 1 6  peratus pada tahun  1 972 dan 1 8  peratus pada 
tahun  1 973 (Epstein, 1 973) . 
Penyertaan wanita dalam pendidikan t inggi turut berlaku di Un ited 
Kingdom. Pada tahun  1 983 jumlah pelajar wanita ialah 4 1  peratus dan telah 
meningkat kepada 44 peratus pada tahun  1 989 d i  peringkat prasiswazah .  
Peningkatan juga turut berlaku d i  peringkat pascasiswazah daripada 32 peratus 
kepada 37 peratus dari tahun  1 983 ke tahun  1 989 (Davidson dan Cooper, 1 992). 
Perkembangan Pelajar Melayu Dalam Pendidika n  
Menurut statistik pencapaian pelajar dalam Maj l is Konvokesyen Un iversiti 
Malaya (U M) tahun 2000, pelajar Melayu hanya berjaya menguasai bidang 
Pengaj ian Islam tetap i  mereka gagal menguasai bidang yang melibatkan sains 
dan teknologi seperti Sains Pendidikan ,  Sains Komputer, Sains B ioperubatan ,  
Sains Sukan ,  Sains Seni B ina ,  Teknologi Maklumat serta Perubatan (Rohana, 
2000) . Satu sebab menerangkan keadaan demikian ialah kerana pelajar Melayu 
yang benar-benar cemerlang sudah d ihantar oleh kerajaan ke luar negara. Oleh 
itu pelajar Melayu yang t inggal d i  u niversiti tempatan t idak dapat bersaing 
dengan pelajar bukan Melayu yang cemerlang sejak di peringkat sekolah 
menengah tinggi .  (Utusan Malaysia,  2 1  Og052000) 
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Satu sebab lain yang menerangkan keadaan demikian ialah kerana 
pelajar  Melayu d i  un iversit i ,  berasal dari kampung, manakala pelajar bukan 
Melayu mendapat pendidikan d i  bandar yang mempunyai  pelbaga i  kemudahan 
untuk pembelajaran .  Oleh itu pelajar MeJayu d i  universiti mempunyai tahap 
keintelektualan yang rendah berbanding peJajar  bukan MeJayu (Utusan Malaysia 
21 Ogos 2000) 
Kerajaan telah memperkenalkan kuota 55 peratus u ntuk Bumiputera dan 
45 peratus kepada bukan Bumiputera u ntuk mengimbangi kemasukan pelajar 
baru dari pelbagai kaum ke I PT A. Perlaksanaan kuota tersebut telah berjaya 
mengimbangi jumlah pelajar Melayu dan bukan Melayu di I PTA (Rohana, 2000) . 
Peluang pelajar Melayu mendapat pendidikan adalah terjamin berdasarkan H ak 
Istimewa Orang Melayu dalam Perkara 1 53 Perlembagaan Persekutuan yang 
memberi peluang kepada orang Melayu mengikuti kursus dalam bidang sains 
dan teknologi .  Penyertaan pelajar Melayu dalam bidang sains d i  IPT A telah 
berjaya melah i rkan golongan profesional Melayu. 
Perlaksanaan program pendidikan meJaJu i  Dasar  Ekonomi Baru ( 1 971 -
1 990) dan Dasar Pembangunan NasionaJ ( 1 991 -2000) teJah berjaya menambah 
bilangan profesional Melayu dan berjaya merapatkan jurang penyertaan 
profesional Melayu dan bukan Melayu. Statistik menu nj ukka n  jumlah profesionaJ 
Melayu telah meningkat dalam profesion berasaskan sains dan teknologi seperti 
arkitek, akauntan ,  jurutera , doktor, doktor gig i  dan doktor veterinar pada tahun  
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1 970 hingga 1 998 ( Malaysia , 1 999) . Peningkatan in i  dapat di l ihat dalam 
profesion akauntan iaitu men ingkat dari 6.8 peratus kepada 1 5.2 peratus, doktor 
perubatan 3 .7 peratus kepada 35.8 peratus, doktor pergigian 3. 1 peratus kepada 
34. 1  peratus manakala jurutera 7.3 peratus kepada 42. 1  peratus. Keadaan in i  
turut meningkatkan jumlah pelajar wanita Melayu dalam bidang yang berasaskan 
sains dan teknologi termasuk perubatan .  
Penyertaan Guna Tenaga Wanita 
Negara telah mengalami perubahan guna tenaga wan ita daripada sektor 
tidak formal kepada sektor formal . Menurut Nor Aini ( 1 997) sebelum tahun  
1 970an kebanyakan wan ita bekerja tanpa upah dan  bekerja u ntuk keluarga 
sahaja. Tetapi keadaan in i  telah berubah pad a tahun 1 970an berikutan 
pertambahan tenaga kerja wan ita yang mendapat upah.  Pengl ibatan wanita 
dalam pekerjaan yang mendapat upah meningkat daripada 38.9 peratus pada 
tahun  1 970 kepada 64. 7  peratus pada tahun  1 990. 
Pen ingkatan wan ita dalam sektor pekerjaan yang mendapat upah in i  
bukan sahaja disebabkan oleh perkembangan pesat sektor perindustrian tetapi 
tu rut dipengaruhi  o leh pencapaian pendidikan ,  desakan kos sara d iri yang tinggi, 
sikap inginkan kebebasan serta faktor gaya hidup baru (Nor Aini ,  1 997) .  Antara 
mereka dalam sektor pekerjaan yang mendapat upah ialah golongan profesional 
yang juga meningkat daripada 5 .3 peratus pada tahun 1 970 kepada 8.5 peratus 
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tahun 1 980, 9. 1 peratus pada tahun 1 985 dan terus meningkat kepada 9.4 
peratus pada tahun 1 990. Walau bagaimanapun penyertaan wanita masih 
rendah berbanding golongan profesional lelaki. Bilangan lelaki dalam bidang 
profesional ialah 1 5, 1 67 orang berbanding 2 ,334 orang pekerja wanita pada 
tahun 1 990 (Malaysia, 1 991 ) .  
Menurut Nor Aini seterusnya ( 1 997) wanita turut menghadapi masalah 
penyertaan dalam pekerjaan iaitu menerima upah yang rendah serta kadar upah 
lebih rendah berbanding lelaki dalam jenis pekerjaan yang sama, dan terdedah 
kepada eksploitasi atau penindasan dalam sektor pembuatan. Malah wan ita 
cenderung berada dalam kategori buruh tidak mahir serta �alam sektor kurang 
formal. Ini merupakan antara masalah yang dihadapi wanita dalam bidang 
pekerjaan. Oleh itu kehadiran wanita profesional yang mempunyai kelayakan 
dan kemahiran tinggi untuk memberi khidmat kepada masyarakat pada masa kini 
amat diperlukan bukan sahaja untuk menyeimbangkan penyertaan dari segi 
gender tetapi juga untuk kebaikan golongan wanita secara keseluruhan. 
Penyertaan Pelajar Dalam Bidang Perubalan 
Jadual 3 menunjukkan bilangan pelajar perubatan di Malaysia mengikut 
gender dari tahun 1 995 hingga tahun 1 998 di IPTA. Pada tahun 1 995 bilangan 
pelajar lelaki ialah 1 ,268 orang berbanding 1 ,477 pelajar wanita. Keadaan ini 
jelas menunjukkan bahawa bilangan pelajar wan ita yang menceburi bidang 
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perubatan adalah lebih tinggi berbanding pelajar lelaki. Keadaan yang sama 
turut berlaku pada tahun 1 996 dimana jumlah pelajar wanita ialah 1 ,335 orang 
berbanding hanya 1 , 1 48 orang pelajar lelaki. Bilangan pelajar wanita terus 
mengatasi pelajar lelaki pad a tahun 1 997 iaitu 1 ,582 orang pelajar wanita 
berbanding 1 , 1 45 orang pelajar lelaki. Malah pada tahun 1 998 perangkaan terus 
menunjukkan peningkatan pelajar wanita dalam bidang perubatan iaitu seramai 
1 ,838 orang berbanding 1 ,335 orang pelajar lelaki. 
Jadual 3:  Bilangan Pelajar Jurusan Perubatan (ijazah pertama) di IPTA, 
Malaysia mengikut Jenis Kursus dan Gender. 
Jems kursus Bilangan Penuntut 
1994 1995 1996 1997 1998 
L P L P L P L P L P 
Perubatan 1,203 1,281 1,268 1,477 1,148 1,335 1,145 1,582 1,335 1,838 
Pergigian 109 149 113 166 102 182 93 211 74 241 
Sams Farmasi 107 202 112 256 125 303 127 364 173 520 
Bio-Perubatan - - - - 69 121 101 188 142 321 
Kejururawatan - - - - 6 49 10 48 10 85 
Kesihatan 
Bersekutu - - - - 142 317 186 650 231 643 
Jumlah 1,419 1,632 1,493 1,899 1,592 2,307 1,662 3,043 1.965 3,648 
Sumber : Buletin Perangkaan Sosial, Malaysia 2000. 
Secara khusus jumlah pelajar yang mengikuti kursus Sarjana Muda 
Perubatan dan Pembedahan di Universiti Malaya pada tahun 1 997 sehingga 
1 999 turut menunjukkan bilangan pelajar wanita adalah melebihi pelajar lelaki. 
1 0  
Pad a Sesi 1 997/98 bilangan pelajar perubatan secara keseluruhannya di 
universiti tersebut ialah 645 orang, dan daripada jumlah itu 329 adalah pelajar 
wanita. Keadaan yang sama turut berlaku pad a Se�i 1 998/99 iaitu 448 orang 
pelajar wanita berbanding 437 orang pelajar lelaki. Pada Sesi 1 999/2000 
bilangan pelajar wanita telah meningkat kepada 469 orang berbanding 403 orang 
pelajar lelaki. Jumlah pelajar perubatan di UPM pada Sesi 2000/2001 juga 
menunjukkan lebihan pelajar wanita berbanding pelajar lelaki di peringkat 
perubatan asas. Terdapat 37 orang peJajar perempuan yang sedang mengikuti 
pengajian dalam Tahun Empat berbanding 29 orang lelaki dan 27 orang pelajar 
wanita berbanding 1 8  orang pelajar lelaki yang sedang mengikuti pengajian 
dalam Tahun Lima (Universiti Putra Malaysia, 2001 ). 
Senario pelajar wanita melebihi lelaki ini diperkukuhkan lagi melalui 
jumlah graduan Jjazah Sarjana Muda Perubatan dan Pembedahan di Malaysia. 
Pada tahun 1 995 jumlah graduan perubatan wanita di Malaysia ialah 282 orang 
berbanding 275 orang Jelaki. Pada tahun 1 996 jumlah graduan wanita ialah 31 3 
orang dan lelaki 3 1 0  orang dan keadaan ini terus sama pad a tahun 1 997 iaitu 
365 orang graduan wanita berbanding 31 2 graduan lelaki. Pada Konvokesyen 
UM Sesi 1 999 didapati jumlah graduan Ijazah Sarjana Muda Perubatan dan 
Pembedahan ialah 1 45 orang dan daripada jumlah tersebut 90 orang ialah 
graduan wanita dan 55 orang graduan lelaki (Universiti Malaya, 200 1 ) .  Andaian 
yang dapat dibuat dari data tersebut ialah bilangan doktor perubatan wan ita juga 
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adalah lebih daripada doktor perubatan lelaki. Walau bagaimanapun keadaan 
sebaliknya berlaku di peringkat sarjana perubatan. 
Perbandingan perangkaan mengikut gender di peringkat siswazah di IPTA 
sebaliknya berlaku. Perangkaan yang diperolehi dari tahun 1 995 hingga tahun 
1 999 menunjukkan jumlah pelajar wanita yang mengikuti pengajian siswazah di 
Fakulti Perubatan Universiti Malaya adalah kurang berbanding lelaki. Pada sesi 
1 995/96 bilangan pelajar wanita ialah 1 46 orang be:·banding 1 70 pelajar lelaki. 
Pada sesi 1 996/97 jumlah pelajar wanita ialah 1 78 orang berbanding 1 94 orang 
lelaki. Walau bagaimanapun pada sesi 1 997/98 pelajar wanita ialah 1 23 orang 
dan lelaki 1 1 3  orang, tetapi biJangan pelajar wanita pada sesi 1 998/99 menurun 
kepada 95 orang berbanding 1 30 orang pelajar lelaki. Sesi 1 999/00 memberi 
gambaran yang sama di mana jumlah pelajar wanita adalah 1 86 orang 
berbanding 208 orang pelajar lelaki. Oaripada 1 4  bidang sarjana perubatan yang 
ditawarkan di universiti tersebut hanya 36 orang sahaja graduan wanita 
berbanding 46 orang graduan lelaki (Universiti Malaya, 2001 ) .  Jumlah pakar 
perubatan wanita yang berkhidmat dengan Kementerian Kesihatan Malaysia 
ialah 224 orang berbanding pakar perubatan lelaki seramai 42 1 .  Data tersebut 
jelas menunjukkan terdapatnya jurang yang ketara daripada segi jumlah pakar 
perubatan wanita dan lelaki (Kementerian Kesihatan Malaysia, 2000) .  
Persoalannya mengapakah terdapat jurang dari segi gender mengenai 
enrolmen khususnya di peringkat sarjana dan JlJmlah sebenarnya pakar 
